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KISI-KISI INSTRUMEN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pelajaran  : Himpunan 
Kelas / Semester  : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 
No Jenis Aktivitas 
 
Aspek yang dinilai 
1 Kegiatan Visual Memperhatikan pelajaran guru 
2  
Kegiatan lisan (oral) 
 
Mengajukan pertanyaan 
Mengerjakan tugas dalam kelompok 
3 Kegiatan mendengarkan Mendengarkan percakapan dalam diskusi kelompok 
4 Kegiatan metrik Memecahkan masalah 
5 Kegiatan mental Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
Menanggapi pertanyaan 
6 Kegiatan emosional Menghargai dan menerima pendapat 
 
No Jenis Aktivitas Aspek Yang Akan 
Dinilai 
Skor Indikator 
 
1 Kegiatan Visual  Memperhatikan 
pelajaran guru  
3 Aktif dalam memperhatikan 
penjelasan guru tanpa diperintah 
oleh guru. 
2 Aktif dalam memperhatikan 
penjelasan guru dengan diperintah 
oleh guru. 
1 Tidak memperhatikan penjelasan 
guru 
2 Kegiatan lisan 
(oral) 
Mengajukan 
pertanyaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Mengajukan pertanyaan dengan 
jelas dan tepat sesuai dengan  
permasalahan yang dibahas. 
2 Mengajukan pertanyaan dengan 
jelas, tetapi tidak tepat sesuai 
dengan permasalahan yang 
dibahas. 
1 Mengajukan pertanyaan tidak  
jelas dan  tidak tepat sesuai 
dengan permasalahan yang 
dibahas. 
Mengerjakan tugas 
dalam kelompok  
3 Menunjukkan rasa ingin tahu 
yang besar, antusias dalam 
kegiatan kelompok 
2 Menunjukkan rasa ingin tahu 
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yang besar, namun tidak antusias 
dalam kegiatan kelompok 
1 Tidak menunjukkan rasa ingin 
tahu, dan tidak antusias dalam 
kegiatan kelompok 
3 Kegiatan 
mendengarkan  
Mendengarkan 
percakapan dalam 
diskusi kelompok 
3 Mendengarkan ketika teman 
kelompok sedang berdiskusi tanpa 
disuruh guru 
2 Mendengarkan ketika teman 
kelompok sedang berdiskusi 
dengan disuruh guru 
1 Tidak mendengarkan ketika 
teman kelompok sedang 
berdiskusi 
4 Kegiatan metrik  Memecahkan 
masalah  
3 Menyelesaikan dan 
mengumpulkan tugas kelompok 
sebelum waktu yang ditentukan 
2 Menyelesaikan dan 
mengumpulkan tugas kelompok 
tepat  waktu yang ditentukan 
1 Menyelesaikan dan 
mengumpulkan tugas kelompok 
melebihi waktu yang ditentukan 
5 Kegiatan mental Mempresentasikan 
hasil kerja 
kelompok  
 
 
 
  
 
 
3 Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dengan audiens (siswa 
lain) sesuai prosedur. 
2 Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dengan audiens (siswa 
lain) sesuai prosedur dengan 
bimbingan guru. 
1 Tidak mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok dengan audiens 
(siswa lain) sesuai prosedur. 
Menanggapi 
pertanyaan  
3 Menjawab pertanyaan dan 
menyampaikan pendapat tanpa 
disuruh 
2 Menjawab pertanyaan dan 
menyampaikan pendapat dengan 
disuruh 
1 Tidak menjawab pertanyaan dan 
tidak menyampaikan pendapat  
6 Kegiatan 
emosional 
Menghargai dan 
menerima pendapat  
3 Menghargai pendapat siswa lain, 
dengan kalimat atau penyampaian 
dengan sopan 
2 Menghargai pendapat siswa lain, 
dengan kalimat atau penyampaian 
tidak sopan 
1 Tidak menghargai pendapat siswa 
lain 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
Sekolah  : MTs An Nuur Trisono 
Kelas/Semester : VII/2 
Pokok Bahasan  : Himpunan 
Model pembelajaran : Problem Based Learning 
Petunjuk:  
Skala diisi dengan tanda  (√) sesuai dengan indikator aktivitas belajar siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Nama   : No.Absen  :  
Kelas  : Hari/Tanggal :  
 
No 
 
Jenis Aktivitas 
 
Aspek Yang Akan Dinilai 
Indikator 
3 2 1 
1 Kegiatan Visiual  Memperhatikan pelajaran guru     
2 Kegiatan lisan 
(oral) 
Mengajukan pertanyaan     
Mengerjakan tugas dalam 
kelompok  
   
3 Kegiatan 
mendengarkan  
Mendengarkan percakapan 
dalam diskusi kelompok 
   
4 Kegiatan metrik  Memecahkan masalah  
 
 
   
5 Kegiatan mental 
 
Mempresentasikan hasil kerja 
kelompok  
 
   
Menanggapi pertanyaan 
 
 
   
6 Kegiatan 
emosional 
Menghargai dan menerima 
pendapat 
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KISI-KISI ASPEK MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Mata Pelajaran   : Himpunan 
Kelas/Semester   : VII/2 
 
No Aspek Pengamatan 
Motivasi Belajar Siswa 
Penilaian  
1  
 
 
 
Tekun menghadapi tugas 
 
 
 
 
 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
 Mengulang kembali materi yang telah 
dijelaskan oleh guru. 
 Tertarik dengan pembelajaran ini. 
2  
 
 
 
Ulet menghadapi kesulitan 
 
 
 
 
 Bekerja keras dalam mengerjakan tugas. 
 Senang pada pembelajaran ini sehingga saya 
ingin mengetahui lebih lanjut   pokok bahasan 
ini. 
 Bertanya kepada guru atau teman tentang 
materi yang belum saya pahami. 
3  
 
Menunjukkan minat terhadap 
bermacam-macam masalah 
 
 
 
 Merasa terdorong untuk melaksanakan tugas 
yang diberikan. 
 Tidak merasa jenuh dengan pelajaran. 
4 
 
 
 
Lebih senang bekerja mandiri 
 
 
 
 
 Menggunakan kesempatan diluar jam pelajaran 
untuk belajar. 
 Berani  mengutarakan pendapat saya. 
 Adanya keinginan menyelesaikan PR secara 
mandiri maupun berkelompok. 
5 
 
 
 
Cepat bosan pada tugas-tugas 
yang rutin 
 
 
 
 
 Menyukai soal maupun tugas yang menantag. 
 Menyukai pembelajaran dengan berdiskusi 
dalam kelompok 
 Merasa tertarik kepada proses pembelajaran 
yang diberikan 
6 
 
 
Dapat mempertahankan 
pendapatnya 
 
 
 Berani  memberikan pendapat di depan teman-
teman dan saat membacakan hasil diskusi. 
 Berusaha mencari pemecahan soal dari 
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berbagai sumber. 
 Mampu mempertahankan pendapat yang 
dikemukakannya dengan alasan yang logis. 
7 
 
 
 
Tidak mudah melepaskan hal 
yang diyakini itu 
 
 
 
 
 Berusaha  mencari bukti dari berbagai sumber 
untuk mematangkan pendapat. 
 Mampu mengerjakan ulangan sendiri tanpa 
harus tengak-tengok melihat jawaban teman. 
 Tidak mengubah-ubah jawaban saat ulangan. 
9 
 
 
 
Senang mencari dan 
memecahkan masalah soal -
soal 
 
 
 
 
 Berusaha mencari solusi dari permasalahan 
matematika. 
 Berani bertanya kepada guru. 
 Menggunakan waktu luang untuk belajar  
mencari permasalahan untuk diselesaikan. 
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Angket motivasi belajar siswa 
Nama :....................     No. Absen      :............................... 
Kelas :......................     Hari/Tanggal  :................................ 
Petunjuk: 
1. Pada kuesioner ini terdapat 23 pertanyaan. Pertimbangkan baik-baik setiap 
pernyataan berkaitan dengan pembelajaran yang baru selesai kamu pelajari. 
Berilah jawaban yang benar-benar pilihanmu. 
2. Berilah tanda ( ) pada kolom pilihan jawaban. 
Keterangan pilihan jawaban: 
5 : Sangat Tidak Setuju 
4 : Tidak setuju 
3 : Netral 
2 : Setuju 
1 : Sangat Setuju 
Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 2 3 4 5 
Tekun menghadapi tugas 
1. Saya tekun mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 
2. Saya selalu mengulang kembali materi yang 
telah dijelaskan oleh guru. 
3. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran ini. 
     
Ulet menghadapi kesulitan 
4. Saya selalu bekerja keras dalam mengerjakan 
tugas. 
5. Saya sangat senang pada pembelajaran ini 
sehingga saya ingin mengetahui lebih lanjut   
pokok bahasan ini. 
6. Saya selalu bertanya kepada guru atau teman 
tentang materi yang belum saya pahami. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 
masalah 
7. Setiap diberikan tugas saya langsung 
mengerjakannya. 
8. Tugas-tugas pada pembelajaran ini lebih mudah 
untuk dipahami karena berkaitan dengan 
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kehidupan sehari-hari. 
Lebih senang bekerja mandiri 
9. Setelah jam istirahat saya pergi keperpustakaan 
untuk membaca buku. 
10. Saat terjadi diskusi kelompok dikelas, saya 
selalu mengutarakan pendapat saya. 
11. Saya lebih senang mengerjakan PR secara 
mandiri maupun berkelompok. 
     
Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 
12. Saya suka dengan soal maupun tugas yang 
menantag. 
13. Saya lebih senang pembelajaran dengan 
berdiskusi dalam kelompok 
14. Saya tertarik kepada proses pembelajaran yang 
diberikan 
     
Dapat mempertahankan pendapatnya 
15. Saya tidak gugup dalam memberikan pendapat 
di depan teman-teman dan saat membacakan 
hasil diskusi. 
16. Saya selalu berusaha mencari pemecahan soal 
dari berbagai sumber. 
17. Jika ada pendapat dari kelompok lain yang 
berbeda, Saya mampu mempertahankan 
pendapat yang dikemukakannya dengan alasan 
yang logis. 
     
Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 
18. Jika pendapat saya pada diskusi kelompok 
belum bisa diterima, saya akan mencari bukti 
dari berbagai sumber. 
19. Ketika mengerjakan ulangan saya tidak tengak-
tengok melihat jawaban teman. 
20. Saat ulangan, saya tidak mengubah-ubah 
jawaban.  
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Senang mencari dan memecahkan masalah soal -
soal 
21. Ketika diberi tugas, saya berusaha dengan keras 
untuk mencari solusi dari permasalahan 
matematika. 
22. Ketika terjadi kesulitan saat memecahkan soal, 
saya akan bertanya kepada guru. 
23. Ketika ada waktu luang, saya mencoba mencari 
permasalahan untuk diselesaikan. 
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SILABUS 
 
Kompete
nsi Dasar 
 
Materi 
Pembel
ajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Penilaian 
 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Sumber 
Belajar 
 
Tek
nik 
 
Bentuk 
  
Menyaji-
kan him-
punan 
dengan 
diagram 
Venn 
Himpu-
nan 
 Mendiskusik
an cara-cara 
menyajikan 
himpunan 
termasuk 
menggunaka
n diagram 
 Menggambar 
diagram 
Venn untuk 
berbagai 
himpunan 
 Menggunaka
n diagram 
Venn untuk 
menyelesaika
n masalah 
 Menyelesaikan 
masalah dengan 
menggunakan  
diagram Venn 
dan konsep 
himpunan 
 
Tes 
tertu
lis 
Uraian 2x40 
menit 
Buku 
teks 
 
 Menggunaka
n diagram 
Venn untuk 
menyajikan 
irisan dua 
himpunan 
 
 Menyajikan 
irisan dua 
himpunan 
dengan diagram 
Venn 
 
Tes 
tertu
lis 
Uraian 2x40 
menit 
Buku 
teks 
 Menggu
nakan 
diagram 
Venn 
untuk 
menyaji
kan 
gabunga
n dua 
himpuna
n 
 Menyajikan 
gabungan dua 
himpunan 
dengan diagram 
Venn 
 
Tes 
tertu
lis 
Uraian 2x40 
menit 
Buku 
teks 
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 Menggun
akan 
diagram 
Venn 
untuk 
menyajia
n 
kurang(se
lisih) 
suatu 
himpunan 
dari 
himpunan 
 Menyajikan 
kurang(selisih) 
suatu himpunan 
dari himpunan 
lainnya dengan 
diagram Venn 
 
Tes 
tertu
lis 
Uraian 2x40 
menit 
Buku 
teks 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : MTs An-nuur Trisono 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : VII / dua 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
 
A. Standar Kompetensi 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
C. Indikator 
 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn dan konsep himpunan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat: 
1. Selama proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap kerja sama kelompok 
dan saling menghargai pendapat orang lain. 
2. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram venn dan konsep 
himpunan 
E. Materi Ajar 
Diagram venn 
Diagram venn adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 
dua himpunan atau lebih dalam himpunan semesta tertentu. 
1. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, dan di pojok kiri atas diberi 
simbol S. 
2. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva 
tertutup sederhana. 
3. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah noktah, dan nama anggotannya 
ditulis berdekatan. Jadi setiap noktah mewakili satu anggota. 
F. Strategi Pembelajaran 
1. Model   : Problem Based Learning  
2. Metode : Diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan pemecahan masalah 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
 
Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
 
Pendahuluan    Memberi salam, menanya 
kabar dan mengecek 
kehadiran 
 Menjawab salam 
 
 
10 
menit 
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 Mempersiapkan siswa 
untuk siap belajar 
 
 Mempersiapkan diri 
dan peralatan belajar 
 Memberikan apersepsi 
dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
 Memotivasi siswa dengan 
dengan memberikan 
dorongan agar mengikuti 
pelajaran dengan baik, 
sehingga dapat 
memahami tujuan 
pembelajaran yang 
dilakukan 
 Mendengarkan 
 
 
 
 
 
 
 
 Membagi siswa menjadi 
kelompok berdasarkan 
kelompak homogen 
 Berkelompok sesuai 
pembagiannya 
Kegiatan inti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian 
masalah 
 Memberikan lembar 
permasalahan kepada 
setiap kelompok dengan 
permasalahan menyajikan 
himpunan dengan 
diagram venn 
 Memahami 
permasalahan, 
membaca dengan 
mengklarifkasi 
masalah dalam 
lembar permasalahan 
 
65 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merumuskan 
masalah 
 Membimbing siswa 
dalam menyelesaikan 
lembar permasalahan 
secara kelompok 
 Menyelesaikan 
lembar permasalahan 
dengan bimbingan 
guru 
Menganalisis 
masalah 
 Membantu siswa untuk 
menggali informasi 
mengenai masalah yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
 Menggali informasi 
tentang 
permasalahan yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
dibantu guru 
Menata gagasan 
dan 
menganalisis 
secara 
mendalam  
 Membantu siswa dalam 
memunculkan ide dan 
memahami lembar 
permasalahan 
 Memunculkan ide 
dan memahami 
lembar permasalahan 
dibantu oleh guru 
 
 
 
 
Memformulasik
an tujuan 
pembelajaran 
 Membimbing siswa untuk 
menggali informasi 
secara individu dan 
kemudian 
merumuskannya kembali 
secara kelompok 
 Menggali informasi 
secara individu dan 
merumuskannya 
kembali secara 
kelompok dengan 
bimbingan guru 
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Mencari 
informasi 
tambahan dari 
sumber lain 
 Menyuruh siswa agar 
mencari informasi dari 
sumber lain selain buku 
 Menggali informasi 
dari sumber lain 
selain buku 
 
Mensintesis dan 
menguji 
informasi baru 
 Membimbing salah satu 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
jawabannya, kemudian 
meminta kelompok lain 
untuk menanggapi 
 Mempresentasikan 
jawaban kelompok 
kepada kelompok  
lain 
Penutup    Membuat kesimpulan dari 
materi yang dipelajari 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
5 menit 
 Menginformasikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 Mengakhiri pembelajaran 
dengan salam 
 Menjawab salam 
H. Sumber Belajar 
1. LKS yang telah dipersiapkan 
2. Buku teks 
I. Alat Pembelajaran 
kapur, papan tulis, jangka 
J. Penilaian 
1. Prosedur penilaian  
Jenis : Tes Tertulis 
Bentu : Uraian 
2. Instrumen penilaian 
Lembar pengamatan dan angket siswa : terlampir 
 
  Ponorogo, 03 Februari 2016 
Guru Mata Pelajaran   Peneliti 
 
 
 
Uci Riskawati S. Pd 
  
 
 
Melita Efrianti 
NIP.  NIM 11321427 
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Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
Indikator  : Menyajikan Permasalahan dengan diagram Venn 
Tujuan   : Siswa dapat menyajikan permasalahan dengan diagram venn           
 
Petunjuk : jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang sudah disediakan!  
Bacalah dengan teliti masalah dibawah ini!
 
 
Masalah  
 
Joko, Anto, dan Tedy adalah 3 orang siswa 
yang memperoleh nilai ulangan harian terendah 
di kelas Pak Sutedo pada pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial. Pak Sutedo memberikan 
tugas tambahan bagi mereka untuk mencari 
nama- nama negara yang ada di dunia. Joko 
ditugaskan mencari nama negara yang dimulai 
dari huruf A, Anto  ditugaskan mencari nama 
yang dimulai dari huruf  I, dan Tedy ditugaskan 
mencari nama yang dimulai dari huruf P.  
Dari permasalahan diatas buatlah diagram 
vennya! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Aktivitas siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : MTs An-nuur Trisono 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : VII / dua 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
 
K. Standar Kompetensi 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 
L. Kompetensi Dasar 
Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
M. Indikator 
Menyajikan permasalahan irisan dua himpunan dengan diagram Venn. 
N. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat: 
3. Selama proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap kerja sama kelompok 
dan saling menghargai pendapat orang lain. 
4. Siswa dapat enyajikan permasalahan irisan dua himpunan dengan diagram Venn. 
O. Materi Ajar 
Irisan Dua Himpunan 
 
Irisan himpunan A dan B ditulis “A   B” 
adalah himpunan yang anggota-anggotanya 
menjadi anggota A dan sekaligus anggota B. 
 
 
 
 
P. Strategi Pembelajaran 
3. Model   : Problem Based Learning  
4. Metode : Diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan pemecahan masalah 
 
Q. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
 
Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
 
Pendahuluan    Memberi salam, menanya 
kabar dan mengecek 
kehadiran 
 Menjawab salam 
 
 
10 
menit 
S 
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 Mempersiapkan siswa 
untuk siap belajar 
 
 Mempersiapkan diri 
dan peralatan belajar 
 Memberikan apersepsi 
dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
 Memotivasi siswa dengan 
dengan memberikan 
dorongan agar mengikuti 
pelajaran dengan baik, 
sehingga dapat 
memahami tujuan 
pembelajaran yang 
dilakukan 
 
 Mendengarkan 
 
 
 
 
 
 
 
 Membagi siswa menjadi 
kelompok berdasarkan 
kelompak homogen 
 
 Berkelompok sesuai 
pembagiannya 
Kegiatan inti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian 
masalah 
 Memberikan lembar 
permasalahan kepada 
setiap kelompok dengan 
permasalahan menyajikan 
Irisan Dua himpunan 
dengan diagram venn 
 Memahami 
permasalahan, 
membaca dengan 
mengklarifkasi 
masalah dalam 
lembar permasalahan 
 
65 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merumuskan 
masalah 
 Membimbing siswa 
dalam menyelesaikan 
lembar permasalahan 
secara kelompok 
 
 Menyelesaikan 
lembar permasalahan 
dengan bimbingan 
guru 
Menganalisis 
masalah 
 Membantu siswa untuk 
menggali informasi 
mengenai masalah yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
 
 
 Menggali informasi 
tentang 
permasalahan yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
dibantu guru 
Menata gagasan 
dan 
menganalisis 
secara 
mendalam  
 Membantu siswa dalam 
memunculkan ide dan 
memahami lembar 
permasalahan 
 
 Memunculkan ide 
dan memahami 
lembar permasalahan 
dibantu oleh guru 
 
 
 
 
Memformulasik
an tujuan 
pembelajaran 
 Membimbing siswa untuk 
menggali informasi 
secara individu dan 
kemudian 
 Menggali informasi 
secara individu dan 
merumuskannya 
kembali secara 
63 
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merumuskannya kembali 
secara kelompok 
kelompok dengan 
bimbingan guru 
 
Mencari 
informasi 
tambahan dari 
sumber lain 
 Menyuruh siswa agar 
mencari informasi dari 
sumber lain selain buku 
 Menggali informasi 
dari sumber lain 
selain buku 
Mensintesis dan 
menguji 
informasi baru 
 Membimbing salah satu 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
jawabannya, kemudian 
meminta kelompok lain 
untuk menanggapi 
 Mempresentasikan 
jawaban kelompok 
kepada kelompok  
lain 
Penutup    Membuat kesimpulan dari 
materi yang dipelajari 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
5 menit 
 Menginformasikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 Mengakhiri pembelajaran 
dengan salam 
 Menjawab salam 
R. Sumber Belajar 
3. LKS yang telah dipersiapkan 
4. Buku teks 
S. Alat Pembelajaran 
kapur, papan tulis, jangka 
T. Penilaian 
3. Prosedur penilaian  
Jenis : Tes Tertulis 
Bentu : Uraian 
4. Instrumen penilaian 
Lembar pengamatan dan angket siswa : terlampir 
 
  Ponorogo, 13 Februari 2016          
Guru Mata Pelajaran   Peneliti 
 
 
 
Uci S. Pd 
  
 
 
Melita Efrianti 
NIP.  NIM 11321427 
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Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
Indikator  : Menyajikan permasalahn irisan dua himpunan dengan diagram 
Venn 
Tujuan   : Siswa dapat menyajikan permasalahan irisan dua himpunan dengan     
    diagram venn 
 
Petunjuk : jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang sudah disediakan! 
Bacalah dengan teliti masalah dibawah ini!
 
 
Masalah  
PEDAGANG SEPATU 
Toko ‘Laris Patu’ adalah sebuah toko yang khusus 
menjual sepatu sekolah berbagai merek. Roby sang 
pemilik toko itu berencana ingin meningkatkan 
penjualan dalam bulan ini. Agar rencananya berhasil, 
dia ingin tahu merek sepatu apa saja yang banyak 
dipakai siswa. Untuk itu, dia memerlukan data 
tentang merek sepatu yang banyak dipakai siswa. 
Dari permasalahn diatas buatlah irisan dua 
himpunan dengan diagram Venn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : MTs An-nuur Trisono 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : VII / dua 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
 
U. Standar Kompetensi 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 
V. Kompetensi Dasar 
Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
W. Indikator 
Menyajikan gabungan dua himpunan dengan diagram Venn 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat: 
5. Selama proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap kerja sama kelompok 
dan saling menghargai pendapat orang lain. 
6. Siswa dapat menyelesaikan gabungan dua himpunan dengan diagram Venn. 
X. Materi Ajar 
Gabungan dua himpunan  
Gabungan himpunan A dan B ditulis “A  B” adalah himpunan semua objek yang merupakan 
anggota A atau B. 
 
A  B 
 
Y. Strategi Pembelajaran 
5. Model   : Problem Based Learning  
6. Metode : Diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan pemecahan masalah 
Z. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
 
Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
 
66 
 
66 
 
Pendahuluan    Memberi salam, menanya 
kabar dan mengecek 
kehadiran 
 Menjawab salam 
 
 
10 
menit 
 Mempersiapkan siswa 
untuk siap belajar 
 
 Mempersiapkan diri 
dan peralatan belajar 
 Memberikan apersepsi 
dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
 Memotivasi siswa dengan 
dengan memberikan 
dorongan agar mengikuti 
pelajaran dengan baik, 
sehingga dapat 
memahami tujuan 
pembelajaran yang 
dilakukan 
 Mendengarkan 
 
 
 
 
 
 
 
 Membagi siswa menjadi 
kelompok berdasarkan 
kelompak homogen 
 Berkelompok sesuai 
pembagiannya 
Kegiatan inti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian 
masalah 
 Memberikan lembar 
permasalahan kepada 
setiap kelompok dengan 
permasalahan menyajikan 
gabungan dua himpunan 
dengan diagram venn 
 Memahami 
permasalahan, 
membaca dengan 
mengklarifkasi 
masalah dalam 
lembar permasalahan 
 
65 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merumuskan 
masalah 
 Membimbing siswa 
dalam menyelesaikan 
lembar permasalahan 
secara kelompok 
 Menyelesaikan 
lembar permasalahan 
dengan bimbingan 
guru 
Menganalisis 
masalah 
 Membantu siswa untuk 
menggali informasi 
mengenai masalah yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
 Menggali informasi 
tentang 
permasalahan yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
dibantu guru 
Menata gagasan 
dan 
menganalisis 
secara 
mendalam  
 Membantu siswa dalam 
memunculkan ide dan 
memahami lembar 
permasalahan 
 Memunculkan ide 
dan memahami 
lembar permasalahan 
dibantu oleh guru 
 
 
 
 
Memformulasik
an tujuan 
pembelajaran 
 Membimbing siswa untuk 
menggali informasi 
secara individu dan 
kemudian 
 Menggali informasi 
secara individu dan 
merumuskannya 
kembali secara 
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 merumuskannya kembali 
secara kelompok 
kelompok dengan 
bimbingan guru 
 
 
 Mencari 
informasi 
tambahan dari 
sumber lain 
 Menyuruh siswa agar 
mencari informasi dari 
sumber lain selain buku 
 Menggali informasi 
dari sumber lain 
selain buku 
Mensintesis dan 
menguji 
informasi baru 
 Membimbing salah satu 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
jawabannya, kemudian 
meminta kelompok lain 
untuk menanggapi 
 Mempresentasikan 
jawaban kelompok 
kepada kelompok  
lain 
Penutup    Membuat kesimpulan dari 
materi yang dipelajari 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
5 menit 
 Menginformasikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 Mengakhiri pembelajaran 
dengan salam 
 Menjawab salam 
AA. Sumber Belajar 
5. LKS yang telah dipersiapkan 
6. Buku teks 
BB. Alat Pembelajaran 
kapur, papan tulis, jangka 
CC. Penilaian 
5. Prosedur penilaian  
Jenis : Tes Tertulis 
Bentu : Uraian 
6. Instrumen penilaian 
Lembar pengamatan dan angket siswa: terlampir 
 
  Ponorogo, 13 Februari 2016 
Guru Mata Pelajaran   Peneliti 
 
 
 
Uci Riskawati S. Pd 
  
 
 
Melita Efrianti 
NIP.  NIM 11321427 
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Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
Indikator   : Menyajikan gabungan dua himpunan dengan diagram Venn 
Tujuan   : Siswa dapat menyajikan gabungan dua himpunan dengan diagram         
    Venn 
 
Petunjuk : jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang sudah disediakan!  
Bacalah dengan teliti masalah dibawah ini!
 
 
Masalah  
Ibu Rahayu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki keluhan dengan berat badan 
tubuhnya yang mencapai 98 kg. Ibu Rahayu berencana untuk menurunkan berat badannya 
dengan pola makan sehat. Namun karena mempunyai penyakit asam urat, ibu Rahayu 
bingung untuk memilih makanan yang aman dikonsumsi saat program dietnya. Dari 
permasalahn tersebut buatlah gabungan dua himpunan dengan diagram Venn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : MTs An-nuur Trisono 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : VII / dua 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
 
DD. Standar Kompetensi 
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 
EE. Kompetensi Dasar 
Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
FF. Indikator 
Menyajikan kurang(selisih) suatu himpunan dari himpunan lainnya dengan diagram Venn 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat: 
7. Selama proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap kerja sama kelompok 
dan saling menghargai pendapat orang lain. 
8. Siswa dapat menyelesaikan kurang(selisih) suatu himpunan dari himpunan lainnya dengan 
diagram Venn 
GG. Materi Ajar 
Selisih  
Selisih himpunan A dan himpunan B ditulis 
dengan lambang yang termasuk di A dan tidak 
termasuk di B. 
Diagram Venn dari A - B adalah: 
 
 
HH. Strategi Pembelajaran 
7. Model   : Problem Based Learning  
8. Metode : Diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan pemecahan masalah 
II. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
 
Waktu 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
 
Pendahuluan    Memberi salam, menanya 
kabar dan mengecek 
kehadiran 
 Menjawab salam 
 
 
10 
menit 
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 Mempersiapkan siswa 
untuk siap belajar 
 
 Mempersiapkan diri 
dan peralatan belajar 
 Memberikan apersepsi 
dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
 
 Memperhatikan 
penjelasan guru 
 Memotivasi siswa dengan 
dengan memberikan 
dorongan agar mengikuti 
pelajaran dengan baik, 
sehingga dapat 
memahami tujuan 
pembelajaran yang 
dilakukan 
 Mendengarkan 
 
 
 
 
 
 
 
 Membagi siswa menjadi 
kelompok berdasarkan 
kelompak homogen 
 Berkelompok sesuai 
pembagiannya 
Kegiatan inti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian 
masalah 
 Memberikan lembar 
permasalahan kepada 
setiap kelompok dengan 
permasalahan menyajikan 
kurang(selisih) suatu 
himpunan dari himpunan 
lainnya dengan diagram 
Venn 
 Memahami 
permasalahan, 
membaca dengan 
mengklarifkasi 
masalah dalam 
lembar permasalahan 
 
65 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merumuskan 
masalah 
 Membimbing siswa 
dalam menyelesaikan 
lembar permasalahan 
secara kelompok 
 Menyelesaikan 
lembar permasalahan 
dengan bimbingan 
guru 
Menganalisis 
masalah 
 Membantu siswa untuk 
menggali informasi 
mengenai masalah yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
 Menggali informasi 
tentang 
permasalahan yang 
ada dalam lembar 
permasalahan 
dibantu guru 
Menata gagasan 
dan 
menganalisis 
secara 
mendalam  
 Membantu siswa dalam 
memunculkan ide dan 
memahami lembar 
permasalahan 
 Memunculkan ide 
dan memahami 
lembar permasalahan 
dibantu oleh guru 
 
 
 
 
Memformulasik
an tujuan 
pembelajaran 
 Membimbing siswa untuk 
menggali informasi 
secara individu dan 
kemudian 
merumuskannya kembali 
 Menggali informasi 
secara individu dan 
merumuskannya 
kembali secara 
kelompok dengan 
71 
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secara kelompok bimbingan guru 
Mencari 
informasi 
tambahan dari 
sumber lain 
 Menyuruh siswa agar 
mencari informasi dari 
sumber lain selain buku 
 Menggali informasi 
dari sumber lain 
selain buku 
Mensintesis dan 
menguji 
informasi baru 
 Membimbing salah satu 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
jawabannya, kemudian 
meminta kelompok lain 
untuk menanggapi 
 Mempresentasikan 
jawaban kelompok 
kepada kelompok  
lain 
Penutup    Membuat kesimpulan dari 
materi yang dipelajari 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
5 menit 
 Menginformasikan materi 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Mendengarkan dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 
 Mengakhiri pembelajaran 
dengan salam 
 Menjawab salam 
JJ. Sumber Belajar 
7. LKS yang telah dipersiapkan 
8. Buku teks 
KK. Alat Pembelajaran 
kapur, papan tulis, jangka 
LL. Penilaian 
7. Prosedur penilaian  
Jenis : Tes Tertulis 
Bentu : Uraian 
8. Instrumen penilaian 
Lembar pengamatan dan angket siswa : terlampir 
 
  Ponorogo,16 Februari 2016 
Guru Mata Pelajaran   Peneliti 
 
 
 
Uci Riskawati S. Pd 
  
 
 
Melita Efrianti 
NIP.  NIM 11321427 
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Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
Indikator  : Menyajikan kurang(selisih) suatu himpunan dari himpunan lainnya 
dengan     
   diagram Venn 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan kurang(selisih) suatu himpunan dari 
himpunan  
    lainnya dengan diagram Venn 
 
Petunjuk : jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang sudah disediakan! 
Bacalah dengan teliti masalah dibawah ini!
 
 
Masalah  
Pak Toto adalah seorang ayah dengan 
pekerjaan tidak menentu. Dia mempunyai 
keinginan untuk berjualan makanan di kantin 
sekolah. Namun pak Toto masih bingung untuk 
berjualan makanan apa saja yang bisa laku 
dijual di kantin sekolah. Dari permasalahan 
diatas tentukan selisih suatu himpunan dengan 
diagram venn! 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas siswa 
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74 
 
74 
 
 
 
75 
 
75 
 
 
 
76 
 
76 
 
77 
 
77 
 
78 
 
78 
 
79 
 
79 
 
80 
 
80 
 
81 
 
81 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA PERTEMUAN 
KE-1 SIKLUS I 
NO NAMA L/
P 
ASPEK AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
 
SKOR PERSEN- 
TASE 
ASPEK 1 ASPEK 2 ASPEK 3 ASPEK 4 ASPEK 5 ASPEK 6 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 AF P √    √   √  √    √   √   √   √  18 83,33% 
2 AIS L √    √   √   √  √    √   √  √   19 79,16% 
3 BS L √   √    √  √   √    √   √  √   21 87,5% 
4 EPP L √     √   √  √  √    √   √   √  16 66,66% 
5 HAM L √     √   √  √  √    √   √   √  16 66,66% 
6 IM P √    √   √  √    √   √   √  √   19 79,16% 
7 LKR p √   √    √  √    √   √   √  √   20 83,33% 
8 MBS L  √    √  √   √    √  √   √   √  14 58,33% 
9 MAA L √     √  √   √    √  √   √   √  15 62,5% 
10 MA L  √    √  √   √    √  √   √   √  14 58,33% 
11 MRM L √     √  √   √    √  √   √   √  15 62,5% 
12 MS L √    √   √   √    √  √   √  √   17 70,83% 
13 MSA L √    √   √   √    √  √   √  √   13 54,16% 
14 NKA L  √    √   √  √    √  √   √   √  13 54,16% 
15 RGP L  √    √   √  √    √  √   √  √   16 66,66% 
JUMLAH 41 24 26 34 26 30 30 36  
16 
 
68,88% 
PERSENTASE 91,11% 53,33% 57,77% 75,55% 57,77% 66,66% 66,66% 80%   
Keterangan :  Skor  = Jumlah perolehan nilai setiap aspek  yang diperoleh siswa.       
Persentase = Persentase jumlah skor aktivitas belajar siswa. 
 
Mengetahui 
Guru  Matematika 
 
 
 
Uci Riskawati S.Pd 
               NIP. 
 
Ponorogo, 03 Februari 2016 
Peneliti 
 
 
 
Melita Efrianti 
NIM. 11321427 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA PERTEMUAN 
KE-2 SIKLUS I 
NO NAMA L/
P 
ASPEK AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
 
SKOR PERSEN- 
TASE 
ASPEK 1 ASPEK 2 ASPEK 3 ASPEK 4 ASPEK 5 ASPEK 6 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 AF P √    √  √   √   √   √   √   √   23 95,83% 
2 AIS L √    √  √   √   √   √    √  √   22 91,66% 
3 BS L √   √   √   √    √  √   √   √   22 91,66% 
4 EPP L √    √   √   √   √  √    √   √  22 91,66% 
5 HAM L √    √   √   √   √   √   √  √   22 91,66% 
6 IM P √    √  √   √    √  √   √   √   22 91,66% 
7 LKR p √   √   √   √    √  √   √   √   20 83,33% 
8 MBS L  √   √  √   √   √   √   √   √   20 83,33% 
9 MAA L √    √  √    √   √  √    √  √   23 95,83% 
10 MA L  √   √   √   √   √  √    √   √  18 75% 
11 MRM L √    √  √   √    √   √   √  √   17 70,83% 
12 MS L √    √  √   √   √   √    √  √   17 70,83% 
13 MSA L √    √  √    √   √  √   √    √  18 75% 
14 NKA L  √   √   √   √   √  √    √   √  20 83,33% 
15 RGP L √    √  √   √    √   √   √  √   20 83,33% 
JUMLAH 41 32 41 39 34 42 35 41  
20 
 
84,99% 
PRESENTASE 91,11% 71,11% 91,11% 86,66% 75,55% 93,33% 77,77% 91,11%   
Keterangan :  Skor  = Jumlah perolehan nilai setiap aspek  yang diperoleh siswa.       
Persentase = Persentase jumlah skor aktivitas belajar siswa. 
 
Mengetahui 
Guru  Matematika 
 
 
 
Uci Riskawati S.Pd 
               NIP. 
 
Ponorogo, 06 Februari 2016 
Peneliti 
 
 
 
Melita Efrianti 
NIM. 11321427 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA PERTEMUAN 
KE-4 SIKLUS II 
NO NAMA L/
P 
ASPEK AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
 
SKOR PERSEN- 
TASE 
ASPEK 1 ASPEK 2 ASPEK 3 ASPEK 4 ASPEK 5 ASPEK 6 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 AF P √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
2 AIS L √   √   √    √  √   √   √   √   23 95,83% 
3 BS L √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
4 EPP L √   √   √    √  √   √   √   √   23 95,83% 
5 HAM L √   √    √   √   √  √    √  √   21 87,5% 
6 IM P √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
7 LKR p √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
8 MBS L  √  √   √   √    √  √   √   √   22 91,66% 
9 MAA L √   √   √    √  √   √    √  √   22 91,66% 
10 MA L  √   √   √   √  √   √    √  √   19 79,16% 
11 MRM L √   √   √   √    √  √    √  √   22 91,66% 
12 MS L √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
13 MSA L √   √   √    √  √   √   √    √  22 91,66% 
14 NKA L  √  √   √    √  √   √    √   √  20 83,33% 
15 RGP L √   √   √   √    √  √    √  √   22 91,66% 
JUMLAH 42 44 43 38 30 45 40 43  
22 
 
93,33% 
PRESENTASE 93,33% 97,77% 95,55% 84,44% 91,11% 100% 88,88% 95,55%   
Keterangan :  Skor  = Jumlah perolehan nilai setiap aspek  yang diperoleh siswa.       
Persentase = Persentase jumlah skor aktivitas belajar siswa. 
 
Mengetahui 
Guru  Matematika 
 
 
 
Uci Riskawati S.Pd 
               NIP. 
 
Ponorogo, 13 Februari 2016 
Peneliti 
 
 
 
Melita Efrianti 
NIM. 11321427 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA PERTEMUAN 
KE-5 SIKLUS II 
NO NAMA L/
P 
ASPEK AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
 
SKOR PERSEN- 
TASE 
ASPEK 1 ASPEK 2 ASPEK 3 ASPEK 4 ASPEK 5 ASPEK 6 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 AF P √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
2 AIS L √   √   √    √  √   √   √   √   23 95,83% 
3 BS L √   √   √   √    √  √   √   √   23 95,83% 
4 EPP L √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
5 HAM L √   √   √    √  √   √    √  √   24 100% 
6 IM P √   √   √   √   √   √   √   √   23 95,83% 
7 LKR p √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
8 MBS L √   √   √   √   √   √   √   √   24 100% 
9 MAA L √   √   √    √  √   √   √   √   24 100% 
10 MA L √   √   √    √  √   √    √  √   24 100% 
11 MRM L √   √   √   √   √   √    √  √   23 95,83% 
12 MS L √   √   √   √   √   √   √   √   22 91,66% 
13 MSA L √   √   √   √    √  √   √   √   23 95,83% 
14 NKA L √   √   √    √  √   √   √   √   23 95,83% 
15 RGP L √   √   √   √    √  √    √  √   22 91,66% 
JUMLAH 45 45 45 40 42 45 41 45  
23 
 
97,22% 
PRESENTASE 100% 100% 100% 88,88% 93,33% 100% 91,11% 100%   
Keterangan :  Skor  = Jumlah perolehan nilai setiap aspek  yang diperoleh siswa.       
Persentase = Persentase jumlah skor aktivitas belajar siswa. 
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DATA HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA  
KELAS VII MTS AN NUUR TRISONO SIKLUS I  
 
Nama  
 
Butir Pertanyaan 
 
Skor 
 
Persen-
tase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
AF 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 83 72,17% 
AIS 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 81 70,43% 
BS 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 84 73,04% 
EPP 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 86 74,78% 
HAM 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 89 73,39% 
IM 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 93 80,86% 
LKR 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 101 87,82% 
MBS 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 103 89,56% 
MAA 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 98 85,21% 
MA 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 94 81,73% 
MRM 4 3 4 3 4 5 4 5 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 88 76,52% 
MS 4 3 5 5 5 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 83 72,17% 
MSA 4 4 4 3 4 5 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 83 72,17% 
NKA 4 3 5 3 4 4 4 4 2 4 5 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 5 3 82 71,30% 
RGP 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 94 81,73% 
Jumlah  62 55 65 62 69 70 57 63 33 58 64 49 60 61 58 54 53 49 50 55 64 73 56  
89 
 
77,52% 
Persen-
tase 
82,
66
% 
73,
33
% 
86,
66
% 
82,
66
% 
92
% 
93,
33
% 
76
% 
84
% 
44
% 
77,
33
% 
85,
33
% 
65,
33
% 
80
% 
81,
33
% 
77,
33
% 
72
% 
70,
66
% 
65,
33
% 
66,
66
% 
73,
33
% 
85,
33
% 
97,
33
% 
74,
66
% 
  
Keterangan :  Skor   = Jumlah butir pertanyaan yang dijawab 
          Persentase  = Persentase jumlah skor motivasi belajar siswa. 
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DATA HASIL ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA  
KELAS VII MTS AN NUUR TRISONO SIKLUS II 
 
Nama  
 
Butir Pertanyaan 
 
Skor 
 
Persen-
tase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
AF 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 100 86,95% 
AIS 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 97 84,34% 
BS 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 100 86,95% 
EPP 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 100 86,95% 
HAM 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 96 83,47% 
IM 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 102 88,69% 
LKR 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 109 94,78% 
MBS 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 108 93,91% 
MAA 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 105 91,30% 
MA 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 101 87,82% 
MRM 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 101 87,82% 
MS 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 94 81,79% 
MSA 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 100 86,95% 
NKA 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 92 80% 
RGP 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 96 83,47% 
Jumlah  67 60 70 67 69 72 65 75 49 64 67 60 69 70 66 65 61 57 62 55 68 74 66 
 
 
100 
 
87,01% 
Persen-
tase 
89,
33
% 
80
% 
93,
33
% 
89,
33
% 
92
% 
96
% 
86,
66
% 
100
% 
65,
33
% 
85,
33
% 
89,
33
% 
80
% 
92
% 
93,
33
% 
88
% 
86,
66
% 
81,
33
% 
76
% 
82,
66
% 
73,
33
% 
90,
66
% 
98,
66
% 
88
% 
  
Keterangan :  Skor   = Jumlah butir pertanyaan yang dijawab 
          Persentase  = Persentase jumlah skor motivasi belajar siswa. 
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90 
 
 
 
91 
 
91 
 
 
